
































                                                                                                                                                                     
＊1：佐賀大学 全学教育機構 
＊2：全てのレッスンについて、Key word study and Vocabulary Check，Recognizing and grasping of words 



























 リンガポルタの各レッスンに準拠した練習問題6ユニットのうち、「Key word 








                                                                                                                                                                     
＊3：学習者が使用するパソコンの使用環境によって、「Grammar 単語並び替え」が正常に学習出来な
いという現象が多く発生したため、このユニットについては課題の範囲から除外した。 
＊4：リンガポルタでは、ユニット毎に得られる得点が決まっており、それぞれ「Key word study and 








































表1 2013年6～7月TOEIC結果      
  クラスA・B  全1年生＊7 
項目 n M SD 最低 最高 n M SD 最低 最高 
L 69 233.8 32.1 145 320 1342 218.0 - - 495 
R 69 179.2 43.0 85 305 1342 171.2 - - 455 


















































(1) リンガポルタ「Key word study and Vocabulary Check」の学習時間とTOEICリーデ
ィングスコア及びトータルスコアとの相関係数はそれぞれr = -.024及びr = -.025で
あり、弱い負の相関が見られる 
(2) リンガポルタ「Fill in Blanks」のチャレンジ回数とTOEIC項目別正答率R2との相関
係数はr = -.245であり、弱い負の相関が見られる 
(3) リンガポルタ「Listening and Reading Summary」のチャレンジ回数とTOEICリーデ
ィングスコア、項目別正答率L4、項目別正答率R2、項目別正答率R5との相関係数
は、それぞれr = -.376，r = .278，r = -.388及びr = -.256であり、弱い（負の）相関
が見られる 
(4) リンガポルタ「Grammar空所補充」のチャレンジ回数とTOEICリーディングスコ
ア、項目別正答率L4及び項目別正答率R4との相関係数はそれぞれr = -.244，r = .250
及びr = -.295，同じくリンガポルタ「Grammar空所補充」の学習時間とTOEIC項目










































(1) 「Listening and Reading Summary」のチャレンジ回数とTOEIC項目別正答率L2及び




















答率L4との相関係数はr = -.488とr = .488であり、それぞれ中程度の負の相関及び
正の相関が見られる 
(2) 「Listening and Reading Summary」のチャレンジ回数とTOEICリーディングスコア、
項目別正答率L4との相関係数はr = -.549とr = .498であり、それぞれ中程度の負の
相関及び正の相関が見られる 
(3) 「Grammar空所補充」のチャレンジ回数とTOEIC項目別正答率L4及びR4との相関




(4) 全体の学習時間とTOEIC項目別正答率R4との相関係数はr = -.516であり、中程度
の負の相関が見られる 
(5) 「Key word study and Vocabulary Check」の学習時間とTOEICトータルスコアの相
関係数は r = -.523であり、中程度の負の相関が見られる 
－ 75 －
(6) 「Fill in Blanks」の学習時間とTOEIC項目別正答率R4との相関係数はr = -.487であ
り、中程度の負の相関が見られる 
(7) 「Listening and Reading Summary」の学習時間とTOEIC項目別正答率L3及びR4との









































いことが分かった。これらの差-7について、t検定を用いて比較したところ、t (63.6) = -0.61, 




























表2 リンガポルタの利用頻度       
 上位群 下位群 全体 
頻度 n % n % n % 
月に1回 2 5 1 4 3 5  
月に2～3回 5 13 1 4 6 9  
週に1～2回 30 79 24 89 54 83  
週に3～4回 1 3 1 4 2 3  
ほぼ毎日 0 0 0 0 0 0  
合計 38 100 27 100 65 100  
 
表3 リンガポルタの利用場所       
 上位群 下位群 全体 
場所 n % n % n % 
自宅で 30 81 24 89 54 84  
大学のPCを使って 6 16 3 11 9 14  
大学内で自分のPCを使って 0 0  0 0  0 0  
情報携帯端末等（スマホ等）で 1 3  0 0  1 2  
その他 0 0  0 0  0 0  
合計 37 100 27 100 64 100  
 
表4 リンガポルタの利用時間帯（複数回答可） 
 上位群 下位群 全体 
時間 n  n  n   
平日6時～12時 1  2  3  
平日12時～18時 6  5  11  
平日18時～24時 29  21  50  
平日24時～翌朝6時 5  7  12  
休日 17  8  25   
 
表5 NA2の利用経験       
 上位群 下位群 全体 
 n % n % n % 
存在を知らない 32 87 24 89 56 88  
存在を知っているが、使ったことがない 2 5 1 4 3 5  
使ったことがある 3 8 2 7 5 8  
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1. 男  2. 女 
 
② 英語の勉強は好きですか。 
1. 全く好きではない  2. あまり好きではない。 3. 少し好き    4. とても好き 
 
③ 英語力を伸ばしたいですか。 
1. 全くそう思わない  2. あまりそう思わない  3. 少しそう思う  4. とてもそう思う 
 
④ ＴＯＥＩＣの点数を伸ばしたいと思いますか。 
1. 全くそう思わない  2. あまりそう思わない  3. 少しそう思う  4. とてもそう思う 
 
⑤ どのくらいの頻度でリンガポルタを利用しますか。一つ○をして下さい。 
1. 月に1回  2. 月に2～3回  3. 週に1~2回  4. 週に3～4回  5. ほぼ毎日 
 
⑥ どこでリンガポルタを利用しますか。一番多い場所を一つ選んで下さい。 
1. 自宅で     2. 大学のPCを使って     3. 大学内で自分のPCを使って 
4. 情報携帯端末（スマホ等）で  5. その他（                 ） 
 
⑦ 利用する時間帯は次のうちどの時間ですか。当てはまるもの全てに○をしてください。 
1. 平日6時～12時   2. 平日12時～18時   3. 平日18時～24時 
4. 平日24時～翌朝6時  5. 休日 
 
⑧ eラーニング教材アルクネットアカデミー(ALC NetAcademy)を使ったことがありますか。 







1. 英文法の復習ができた        4     3     2     1 
2. 発音の練習ができた         4     3     2     1 
3. 聴く力が伸びていると感じる      4     3     2     1 
4. 英文をより早く読むことができるようになった 4     3     2     1 
5. 意味が理解できる単語が多くなった    4     3     2     1 
6. 教材は自分の英語のレベルに合っていた   4     3     2     1 
7. 教材の効果的な使い方がわかった      4     3     2     1 
8. 教材は自分の目的に合っていた     4     3     2     1 
9. 教材は自分の興味のある内容であった    4     3     2     1 
10. リンガポルタは英語力をつけるのに役立つ  4     3     2     1 
11. TOEICのスコアアップへつながると思う    4     3     2     1 
12. 自主的に学習する習慣がついた     4     3     2     1 
13. 集中して勉強できた         4     3     2     1 
14. 学習習慣をつけることは大切だと思った   4     3     2     1 
15. 本で自学するよりリンガポルタを利用したい  4     3     2     1 
16. リンガポルタをして英語が好きになった   4     3     2     1 
17. リンガポルタをこれからも続けてやってみたい 4     3     2     1 
18. 今のところ，「英語Ｄ」を楽しみにしている  4     3     2     1 
19. 英単語はあまりわからない       4     3     2     1 
20. 英語を読むことは簡単である      4     3     2     1 
21. 英語を発音することは簡単だと思う    4     3     2     1 
22. 「英語Ｄ」では，努力して勉強している   4     3     2     1 
23. 英語の授業では良い成績を取りたい    4     3     2     1 
24. わからない単語があるときは辞書をたくさん使用する  4     3     2     1 
25. 英語の勉強はつまらないと思う     4     3     2     1 
26. もっと英語の文を読んでみたい     4     3     2     1 
27. もっと英語を聞き取ってみたい     4     3     2     1 
28. もっと英語を話してみたい       4     3     2     1 
29. 英文を読むときは，自分の読む速度は遅いと思う   4     3     2     1 
30. 英文を読むときは，内容がほとんどわからない  4     3     2     1 
31. 授業以外でも，英語を話すように努めている  4     3     2     1 
32. 課題の量は適切だった         4     3     2     1 
とても 
そう思う
4 
そう 
思う 
3 
そう 
思わない 
2 
全くそう 
思わない 
1 
－ 85 －
⑩ 次の質問に簡潔に答えて下さい。 
リンガポルタの一番良かった点は 
 
 
リンガポルタの良くなかった点は 
 
 
リンガポルタの難しかった点は 
 
 
英語の自主学習をする際にコンピュータを使いたいと思いますか。その理由とともに答え
て下さい。 
 
 
最後に，リンガポルタについての質問や要望などあれば書いてください。 
 
ありがとうございました 
 
－ 86 －
